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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. 
(Q.S Asy’Syarh Ayat 6)  
 
 
“Tulis baca adalah Kunci ilmu 
pengetahuan” 





“Mengeluh merupakan sifat yang tidak terpuji, janganlah hanya karena 
mendapat cobaan lantas menjadi orang yang penuh keluh kesah. Jalani apa yang 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan 
Modifikasi Pembelajaran Permainan Bola Voli Terhadap Peningkatan Bermain 
dan Pengembangan Kognitif Siswa (Penelitian Tindakan di Kelas VII-A SMP 
Negeri 1 Subang)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
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